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El! arte!de!dirigir!una!orquesta! sinfónica! se!ha!convertido!en!un!área!que!con!el! tiempo!
comenzó!a!especializarse!y!desarrollarse!como!una!profesión.!El!papel!del!director!se!vuelve!
imprescindible!desde!que!la!duración!e!intensidad!de!un!calderón!requerían!de!alguien!que!
lo! unificase,! desde! que! el! silencio! comenzó! a! percibirse! como! parte! de! la!música,! y! la!
expresividad! de! las! composiciones! necesitaban! de! una! mirada! que! solicitase! una!









La! labor! y! vida! de! un! director! de! orquesta! en! la! actualidad,! muchas! veces! puede!
considerarse!indescifrable!e!incomprensible!por!las!diversas!actividades!que!pasan,!antes!
de! y! durante! el! concierto;! dando! un! cincuenta! por! ciento! en! su! preparación! musical,!
humana! y! psicológica;! y! el! otro! cincuenta! por! ciento! en! una! ardua! labor! de!marketing,!
reuniones,!viajes!y!prensa.!
Son!muchas! las!opciones!del! repertorio!sinfónico!que!el!director!de!orquesta!tiene!para!
seleccionar,! sea! por! sus! preferencias! artísticas! o! por! proyectos! específicos! de! la!
programación!de!las!salas!donde!los!programan!u!orquestas!que!tienen!que!dirigir.!Es!por!

































Latin_American! Symphonette!N°4,! es! una!obra! compuesta! por! el! compositor! americano!
Morton!Gould!en!el!año!de!1941,!donde!se!pueden!percibir!algunos!aires!rítmicos!latinos!y!



















general! de! la! obra! donde! se! encuentre! el! contexto! histórico! del! compositor! y! ! la! obra!
seleccionada,! la! instrumentación,! orquestación! y! la!macro_forma! hasta! su!micro_forma,!
analizando! punto! por! punto! para! tener! un! panorama! más! claro! y! profundo! para! una!
correcta!interpretación.!!
El! segundo! capítulo:! Técnica' de' dirección' de' la' obra,! se! enfocará! en! el! desarrollo! de!


























Gracias! a! los! grandes! directores! latinoamericanos! como! Gustavo! Dudamel,! Alejandro!
Posada,! Andrés! Orozco,! Alfredo! Rugeles,! entre! otros,! el! repertorio! sinfónico!
latinoamericano!comenzó!un!gran!auge!en!el!siglo!XXI!en!las!principales!salas!del!mundo,!






























y! Vincent! Jones! (composición).! Sus! composiciones! abarcan! lo! popular! y! clásico,!
concentrándose! en! su! etapa! de! adolescencia! a! obras! encargadas! para! programas! de!










Baby”,! series!educativas!como!el! “Mundo!de! la!Música”!y! la! “Primera!Guerra!Mundial”,!
entre!otras.!Dentro!de!sus!composiciones!para! radio,! se!encuentran! las! symphonettes!y!
cuenta!con!un!total!de!240!trabajos!artísticos!para!diversos!formatos.!
Además!de!compositor!y!pianista,!Morton!Gould!era!un!reconocido!director!de!orquestas,!
dirigiendo! las! principales! orquestas! de! Norteamérica,! Canadá,!México,! Europa,! Japón! y!
Australia!con!más!de!100!grabaciones!bajo!su!batuta.!
En!1966!ganó!un!premio!Grammy!por!su!grabación!de!la!Primera!Sinfonía!de!Ives!con!la!



















Latin!American! Symphonette!N°4,! es! una!obra! compuesta!por! el! compositor! americano!



























Ilustración 2. Patrón rítmico de la rumba. 
!
El! tango!popularmente! conocido! como! ritmo!embajador!de!Argentina,! tiene!un!espacio!
protagónico!!en!la!obra!de!Gould!donde!se!interpreta!y!escucha!desde!sus!raíces!rítmicas!
que!nacen!de!la!Habanera!_!también!llamado!tango!congo!o!rhythm!_!!considerada!como!el!
primero!de! los! ritmos!en!alcanzar!popularidad! fuera!del!ámbito!Caribeño.!El! tango!es!el!
movimiento!lento!de!la!obra!y!muestra!una!sensación!de!introspección!y!nostalgia.!El!patrón!
rítmico!de!la!habanera!que!es!utilizado!en!el!tango!lo!vemos!en!el!siguiente!gráfico:!



















la! Primera! Guerra! Mundial! (1914_1918),! la! Revolución! rusa! de! octubre! de! 1917,! o! la!
Reforma! Universitaria! de! Córdoba,! Argentina,! 1923,! por! sólo! citar! algunos! hechos!
continentales!y!extracontinentales,!se!generan!cambios!políticos,!sociales!y!culturales!que!
pueden!calificarse!de!<<progresistas>>!en!las!bases!sociales!y!estructurales!de!las!repúblicas!





una! fuerte! relación!de! la! composición!de!Morton!Gould! con! la! influencia! nacionalista! y!



















García! Caturla! (1906_40),! son! representativas! de! la! modernidad! americana! de! aquel!
período.!Esta!producción!artística,!clasificada!como!nacionalista!por!el!hecho!de!incorporar!
materiales! folclóricos! o! seudofolcróricos! identificados! con! la! nacionalidad! de! los!
compositores,!resultaba!nueva!o!exótica!para!los!oyentes!de!la!tradición!clásica!europea,!
brindándose! poca! atención! a! la! esencia! de! la! motivación! del! compositor! y! a! factores!
también!principales!de!orden!sociopolítico.!
El! auge! de! mostrar! el! resultado! artístico! nacionalista! como! un! desarrollo! serio! y! no!




“Como' músico' americano,' mis' ideales' con,' ante' todo,' conseguir' hacer' un' arte'











































































o! El! Stretto,! recurso!contrapuntístico!en! la! fuga!que!ocurre!cuando!un! sujeto!o!
respuesta!comienza!antes!de!que!el!sujeto!o!respuesta!anterior!haya!culminado,!
se!presenta!al!final!del!tema!A!y!en!el!desarrollo!del!movimiento.!


















En! la! imagen! que! se! presenta! a! continuación,! se! exponen! los! motivos! alternados!
encontrados!en!la!introducción.!
!
Ilustración 4. I mov. Tema A expuesto por la trompeta, p.3)
16 
 















Ilustración 6. I mov. Puente. Compás 6-7, p.2)
17 
 













Compases! c.!17_20! c.!21_24! c.!25_28! c.!29_36! c.!37_40! c.!41_44! c.!45_48! c.!49_55!




















Compases! c.!58_65! c.!66_!75! c.!76_82!











En! el! desarrollo! se! presentan! los! motivos! rítmicos! y! melódicos! de! los! dos! temas!
contrastantes!de!la!exposición.!Se!puede!resaltar!las!siguientes!características:!








Ilustración 8. I mov. Contrapunto maderas, p. 16 
!
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Frase! F1! F2! F1’! F2’!
Compás! c.!8!–!15! c.!16_22! c.!23_30! c.!31_37! c.!38_44!
















Ilustración 10. II mov. Similitud elementos, p. 36 
 










Frase! F1! F2! F1'! F2'!
Compás! c.!45!–!52! c.!53_60! c.!61_66! c.!66_75! c.!75_81! c.!82_87!







































































Frase!1! Frase!2! Frase!1'! Frase!2'! Introducción! Puente!2! Transición!1!
c.!5!–!8! c.!9_11! c.!12_17! c.!18_21! c.!22_24! c.!25_31! c.!32_35! c.!36_39! c.!40_50!
G! Ab! G! A! Bb! A! G! Ab! A_Bb!
!
Principales!características:! !
•! El! tema! tiene! carácter! rítmico! y! cada! vez! que! se! expone! tiene! como! característica!














Ilustración 15. III mov. Solo de trompeta, p. 54 
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Ilustración 17. III mov, p. 57 
 
 









Introducción! Frase!1! Frase!2! Codetta!
c.!51_58! c.59_77! c.!78_98! c.!99_106!

























109! c.!110_113! c.!114_117! c.!118_123!







tema! con! un! Stretto! entre! las! maderas! que! lo! podemos! visualizar! en! la! siguiente!
imagen:!
Ilustración 21. III mov, p. 72 
!


















carácter! basado! en! ritmos! del! folclor! popular! afrodescendiente,! nos! muestra! un! juego!
rítmico!melódico!que!no!es!fácil!de!estructurarlo!tan!formalmente.!
Se!encuentra!un!manejo!de!las!cuatro!familias!de!la!orquesta!(cuerdas,!maderas,!metales!y!
percusión)! de! manera! coherente! lo! que! permite! su! fácil! identificación! tímbrica! sea! de!
manera!independiente!o!cuando!se!realiza!intervenciones!en!bloques.!


















Resumen análisis estructural: 
 !
Característica! Compás!  



















Su característica principal es la sonoridad tímbrica y rítmica con la que comienza, 
ya que le da protagonismo a la fila de percusión de manera solitaria para que 




En la imagen a continuación se presenta la referencia de percusión en la 
introducción:!





































































En esta sección encontramos, como su nombre lo dice, variaciones de las 
diferentes estructuras temáticas vistas hasta el momento. Como característica 
principal podemos encontrar la superposición de temáticas en el desarrollo de las 
mismas y un crecimiento sonoro paulatino que se da por la agregación de 









sonora! que! va! en! acelerando! gradualmente! cuando! el! compositor! nos! expone! la! frase!
“quicken!bit!by!bit!to!end”.!



























































































































































naturalmente,' es' válido' no' solamente' en' mi' música.' ¿Para' qué' sirve' que' los' trinos,' la'
ornamentación'e'incluso'los'instrumentos'sean'correctos'e'la'ejecución'de'un'concierto'de'
Bach,'mientras'el'´tempo´'sea'improcedente?”!(Stravinsky,!1961)''
El! director! de! orquesta! juega! un! papel! fundamental! a! la! hora! de! analizar,! interpretar! y!









Adicionalmente,! es! importante! tener! en! cuenta! además! de! las! herramientas! y!











formal! y! a! los! valores! de! expresión! el! grado! de! consecuencia! y! de! densidad! que!
corresponda!con!la!idea!artística!del!autor.!
Entre! las! obligaciones! básicas! de! un! director,! se! encontrará! la! señal! para! empezar!































•! En! el! primer! movimiento,! el! autor! propone! un! tempo!moderadamente! rápido! que!
corresponde!a!blanca! igual!a!112,!sin!embargo,!en! las!diferentes!grabaciones!que!se!























Compás! Partes! Letra!de!ensayo! Grupos!de!
compases!!
1!_!16! Introducción! ! 8!(2+4+2),!8!(4+4)!
17!_!82! Exposición! A! 12!(4+4+4),!8!(2+6)!
! ! C! 12!(4X3),!7!(3+4)!
! ! E! 10!(2+4+4)!
! ! F! 10!(4+4+!2)!
! ! G! 7!(4+3)!
83!_!182! Desarrollo! H! 5!(1+4),!6!(2+2+2),!
4(2+2)!
! ! J! 12!(5+4+3)!
! ! K!! 9!(3+6)!
! ! L! 8!(4+4),!8!(2+2+2+2)!
! ! N! 14!(4+4+2+4)!
! ! P! 10!(3+4+3)!
! ! Q! 12!(4+4+4)!
! ! R! 5!(2+2+1),!6!(2+2+2)!
183!_!233! Reexposición! S! 14!(2+4+4+4)!
! ! T! 8!(4+4)!
! ! U! 8!(4+4)!
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! ! V! 12!(4+4+4),!6!
(2+2+2)!
234!_!251! Coda! X! 8!(4+4),!10!(5+5)!
!
II!movimiento!
Compás! Partes! Número!de!ensayo! Grupos!de!
compases!!
1!_!7! Introducción! ! 7!(4+3)!
8!_!44! Tema!A! 1! 8!(2+2+2+2)!
! ! 2! 7!(4+2+1)!
! ! 3! 12!(4+5+3)!
! ! 4! 10!(4+4+!2)!
45!_!87! Tema!B! 5! 8!(4+4)!
! ! 6! 8!(2+2+2+2)!
! ! 7! 6!(2+4)!
! ! 8! 4!
! ! 9! 11!(4+4+3)!
! ! 10! 6!(2+4)!
88!_!107! Tema!A’! 11! 8!(4+4)!
! ! 12! 5!(4+1),!7!(5+2)!
!
III!movimiento!
Compás! Partes! Letra!de!ensayo! Grupos!de!
compases!!
1!_!4! Introducción! ! 4!(2+2)!
5!_!50! Tema!A! ! 7!(4+3)!
! ! A! 6!(2+2+2)!
50 
 
! ! B! 7!(4+3),!5!(4+1)!
! ! C! 6!(2+2+2)!
! ! D! 4!(2+2),!4!(2+2)!
! ! E! 7!(3+2+2)!
51!_!106! Tema!B! F! 8!(4+4)!
! ! G! 19!(4+3+5+2+3+2)!
! ! I! 8!(6+2),!9!(6+3)!
! ! K! 4!(2+2),!8!(4+4)!
107!_!132! Tema!A’! L! 7!(4+3)!
! ! M! 4!(2+2),!6!(2+2+2)!
! ! N! 6!(2+2+2),!3!(2+1)!







1!_!8! Introducción! ! 8!(4+4)!
9!_!20! Tema!1! A! 12!(4+4+4)!
21!_30! Transición! 2! 4!(2+2),!5!(2+3)!
31!_!37! Introducción!Tema!2! 3! 7!(4+3)!
38!_!57! Tema!2! 4! 16!(4+4+4+4),!4!
(2+2)!
58!_!72! Transición! 5! 8!(4+4)!
! ! ! 7!(2+3+2)!
73!_!81! Tema!3! 6! 4!(2+2),!5!(2+3)!
82!_!89! Transición! 7! 8!(4+4)!
90!_!115! Desarrollo! 8! 8!(2+2+4)!
51 
 
! ! 9! 12!(4+4+4)!
! ! 10! 6!(4+2)!
116!_!161! Variación!Tema!2! 11! 6!(2+2+2),!4!
! ! 12! 9!(2+2+2+2+1)!
! ! 13! 8!(2+2+2+2)!
! ! ! 7!(2+2+2+1)!
! ! 14! 12!(4+3+5)!
162!_!183! Transición!principal! 15! Con!características!
de!recitativo!
184!_!201! Variación!Tema!1! 17! 6!(2+2+2),!4!
! ! 18! 8!(4+4)!
202!_!209! Variación!Tema!2! 19! 6!(2+2+2),!2!
210!_!217! Variación!Tema!3! 20! 8!(4+4)!
218!_!224! Transición! ! 7!(4+3)!
225!_!232! Variación!Tema!1! 21! 8!(4+4)!
233!_!318! Coda! 22! 8!(4+4)!
! ! 23! 12!(4+4+4)!
! ! 24! 8!(4+4)!
! ! 25! 6!(2+2+2)!
! ! 26! 11!(4+4+3)!
! ! 27! 7!(5+2)!
! ! 28! 7!(4+3)!
! ! 29! 8!(4+4),!8!(4+4)!




































































































Después! de! haber! analizado,! interpretado! y! ejecutado! la! obra! Symphonette! Nº! 4! del!
compositor!Morton!Gould,! se! concluye! que! es! una! obra! que! tiene! todos! los! elementos!
rítmicos,!melódicos!y!sonoros!que!caracterizan!la!cultura!latinoamericana.!
Con!esta!obra!Gould!se!expone!como!uno!de!los!pocos!compositores!norteamericanos!de!
su! época! que! tienen! la! versatilidad!musical! para! interpretar! la! esencia! cultural! latina! y!
acercarla!al!público!por!medio!de!sus!composiciones.!
En!la!ejecución!e!interpretación!de!la!obra!realizada!con!la!Orquesta!Sinfónica!Eafit,!se!pudo!
verificar! que! es! una! obra! que! con! sus! características! y! resultados! artísticos,! es! de! fácil!
aceptación!para!el!público!e!intérpretes.!
Como! director! de! orquesta! fue! sumamente! enriquecedor! afrontar! la! preparación! y!
ejecución! de! la! obra! con! una! orquesta! profesional,! asumiendo! las! dificultades,! retos!
artísticos!y! logísticos!que!están!estrechamente!relacionados!con! la!eficiencia!del! tiempo!
para!lograr!los!resultados!deseados.!
Adicionalmente,! la! obra! Symphonette! Nº! 4! se! puede! enmarcar! entre! el! repertorio! que!
puede!representar!los!intereses!culturales!de!Latinoamérica,!por!lo!cual,!invito!a!todos!mis!
colegas!directores!a!tenerla!en!cuenta!en!su!programación!por!tres!elementos:!la!obra!es!
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